


















































































































































































































選 書 を 実 施 し た。 5 万 冊 以 上 の リ ス ト か ら
「LibrariE」で試し読みをして 1 人が 5 冊選び、
1 冊につき200字程度のおすすめコメントも作成
した。その後、図書館員によるコメント添削など

































































“Encourage YOUR e-Learning ! （EYeL!）”,
https://alc.chiba-u.jp/eyr/online.html.
7 ）城西大学水田記念図書館ウェブサイト.
“学生アドバイザー ”,
https://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html.
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家でも、どこでも、つながる図書館
～コロナ禍における城西大学水田記念図書館の取り組み～
小川　佳菜子（城西大学水田記念図書館）　宮内　博子（城西大学水田記念図書館・株式会社紀伊
國屋書店）　甲田　さと美（城西大学水田記念図書館・日本アスペクトコア株式会社）
本稿では、新型コロナウイルス感染症対応のための取り組みについて、勤務体制・オンライン
サービス・学生アドバイザー、それぞれの担当者より紹介する。日々変化する状況下で、どのよ
うに図書館サービスを維持してきたかについて記す。
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